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Правен режим на системот на платите со посебен осврт на  минималната/најниската плата

Апстракт: Предмет на овој труд е правниот режим на системот на плати, со акцент на  правното уредување на минималната плата во Р. Македонија. Исто така, во трудот се анализирани меѓународната и националната правната рамка за платата и минималната плата. 
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Abstract: The object of this work is legal regime of the system of the wage/salary, where primary importrance place to take collective bargaining and the lowest wage/salary in the Republic of Macedonia. Also, in this work are analyzed international law instruments and national frame law for wage/salary and the lowest wage/salary.
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1. Терминолошко појаснување
Поим: Во секојдневниот живот се употребуваат најразлични термини за платата. Најчести термини кои што се од општо значење, а се користат во трудовото право се: примања на вработените (анг. Remunaration, Compensation, fr. La remuneration, ger. Arbeitsengelt),  заработка или плата (анг. Wage/salary, fr. Le salaire), надоместок на заработувачка (анг. Indemnity, fr. Indemnite, ger. Der Erwerb, der Verdienst).
Термините заработувачка (ang. wage) или плата (анг. Salary) се термини кои по правило се користат како синоними со кои се изразуваат два облика на директни примања на вработените од иста правна природа. Правната природа на зработувачката/платата ја сочинуваат неколку својства. Заработувачката/платата преставува паричен еквивалент на извршената работа од страна на вработениот, односно има заштитен карактер во однос на тоа да обезбеди пристоен живот. 
Според Конвенцијата бр.95 на МОТ poiот плата е определен како надомест на заработеното, без разлика на тоа како е заработена или пресметана, која може да се изрази во пари и да се утврди со меѓусебен договор...​[1]​

2. Меѓународни инструменти 

ООН, а во тој контекст и МОТ како нејзина специјализирана организација имаат усвоено неколку правни инструменти со кои се  уредува прашањето на најниска плата. Тоа се: Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права од 1966, Конвенцијата бр. 95 на МОТ за заштита на платите од 1949, Конвенцијата бр.131 на МОТ за најниска плата од 1971, Препораката бр. 136 на МОТ за утврдување на минимална плата, Европската социјална повелба на Советот на Европа и др.
Прв меѓународен инструмент со кој се уредува прашањето на плата е Конвенцијата бр. 95 на МОТ за заштита на платите. Освен тоа што со оваа Конвенција се дефинира поимот плата, оваа конвенција е значајна и по тоа што со неа се регулираат и останати прашања поврзани со платата како на пример: времето на исплата, местото на исплата, начинот на исплата, формата на исплата и др. 
Во Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права на ООН е утврдено дека државите договорнички на Пактот му го признаваат правото на секој да ужива праведни и поволни услови за работа, кои обезбедуваат, особено: “наградување кое како минимум им гарантира на сите работници: праведна заработувачка и еднаква награда за работа од иста вредност, без каква и да е разлика; и пристоен живот за нив и нивното семејство .​[2]​
Конвенцијата бр.131 на МОТ за утврдување на минимална плата ги обврзува државите членки на МОТ кои ја ратификувале истата, да воспостават систем на минимални надници-плати, ..... кои ќе имаат законска сила и нема да можат да се намалат и исплатат под тоа ниво, зошто во спротивно на одговорното лице ќе се применат соодветни кривични или други мерки.​[3]​ Исто така, во Конвенцијата се утврдени елементите кои треба да се земат во предвид при утврдувањето на најниската плата (потребите на работниците и нивните семејства, нивото на платите во земјата, животните трошкови, барањето од стопански развој, нивото на продуктивност, потребата од постигнување и одржување на висока стапка на вработеност).​[4]​ 
Препораката бр.136 за утврдување на минималната плата од 1970 година, утврдувањето на минималната плата на ниеден начин не треба да се одвива на штета на спроведувањето и унапредувањето на слободното колективно преговарање, како начин за утврдување на плати повисоки од минималните.




Уставот на РМ, како највисок општ правен акт во државата, експлицитно не зборува за најниска или минимална плата. Во делот II каде  се уредени Основни слободи и права на човекот и граѓанинот, односно во одделот 2 каде се уредени економските, социјалните и културните права е утврдено правото на соодветна заработувачка,​[5]​ односно, остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредува со закон и колективен договор.​[6]​ 
Законот за работни односи  (Сл. Весник на РМ 62/05) г. според чл. 107 платата на работникот за работа со полно работно време не може да биде пониска од минималната плата утврдена со закон и колективен договор. Оваа одредба преставува еден од најважните основи за утврдување на минималната плата со закон.

4. Правен режим на системот на плати

Во современата правна пракса, правниот режим на системот на плати се уредува на три начина и тоа: по пат на хетерономни (закон), автономни (колективно преговарање) и меѓународни извори на трудовото право (конвенции на МОТ бр. 95, 100 и 131).
 Разликуваме три правни режими на систем на плати и тоа: правен режим на минимална/гарантирана плата, општ правен режим (приватниот сектор) и посебен правен режим кој се однесува на платите на државните службеници.
Правниот режим на загарантираната-минималната плата е израз на државниот интервенционизам во системот на плати со цел да се обезбеди начелото на социјална правда преку законско утврдување на најниска/минимална/ заработувачка со која ќе се обезбеди основна егзистенција на семејството. Во споредбеното право постојат повеќе начини-механизми со кои се уредува институтот минимална плата. Тие се: трипартитна спогодба, уредба на влада, консултирање на социјалните партнери, закон и др.
Општиот правен режим на платите важи за вработените во приватниот сектор, а се применува и на добар дел на вработените во јавниот сектор (јавните служби и јавните претпријатија).
Посебниот правен режим на платите се применува на вработените во државните органи (државни службеници. Основна карактеристика на овој режим е тоа што државата е таа која ја уредува платата преку т.н. платни разреди кои се утврдени со закон (поретко со уредба).
Во рамките на трите системи на плати постојат разни варијанти кои зависат пред се од моделот на плаќање на вработените.​[7]​

5. Иницијативи за минимална плата во РМ

 Поимот најниската плата е економско - социјална категорија која во себе содржи  економска и социјална компонента (димензија). Таа е социјална категорија бидејќи е еден од инструментите за борба против сиромаштијата и задоволување на основните потреби на работниците. Може да се регулира на два начина: со закон и колективен договор.  Во 20 држави членки на ЕУ најниската плата е одредена со закон, додека во 8 со гранков колективен договор.​[8]​ 
Долго време во РМ прашањето на утврдувањето на минималната плата беше предмет на дневнополитички интереси помеѓу синдикатите, од една страна и позицијата и опозицијата, од друга страна. Во изминатите 20 години прашањето на минималната плата беше максимално исполитизирано и беше основна политичка тема за собирање на политички поени. Тоа многу ја отежнуваше работата на синдикатот, бидејќи тој мораше да внимава да не наседне на одредени политички провокации и замки кои се плетеа околу него. 
Во транзициониот период беа покренати повеќе акции, кампањи и иницијативи за утврдување на минималната плата, каде примарно место имаше синдикатот. Впрочем, синдикатот е најавтентичната и најлегитимна организација која има легитимно право да се залага за решавање на ова многу важно егзистенцијално прашање за работниците. Во оваа насока со свои иницијативи партиципираа и политичките партии, зависно од нивните дневно политички цели. Меѓутоа “шанса да го решат ова прашање имаа сите досегашни влади од 1994 - 2010”.​[9]​
Идејата за воведување и утврдување на минимална плата во Република Македонија е повеќегодишна. Хронолошки активностите во РМ поврзано со иницијативата за утврдувањето на минималната/најниската плата се одвивале по следниот редослед:
	Во 1992 година ССМ, Стопанската комора на Македонија и Владата на РМ потпишаа Општиот КД со кој ја утврдија најниската плата во државата во износ од 350 ДМ во денарска против вредност. 
 Во 1994 година, Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) повторно ја актуелизира потребата од утврдување на најниска (минимална) плата, по што покрена нова иницијатива за утврдување на минимална плата која не вроди со плод. 
Во 1997 година, СОНК покрена иницијатива за утврдување на најниска/минимална плата во образованието (основно и средно). 
Во февруари 2000 година ССМ организираше голем Социјален протест каде едно од основните барањата беше да се утврди минимална плата во Република Македонија со закон на национално ниво. 
Во 2001 година Синдикатот УПОЗ организираше генерален штрајк каде едно од барањето беше утврдување на минимална плата во јавниот сектор. 
Во 2002 година, по генералниот штрајк на вработените во претпријатијата загубари и јавниот сектор,  се потпиша Спогодба меѓу Владата на РМ и ССМ, со која беше утврдена најнискиот износ на плата во висина од 5060,00 денари, која, со текот на времето се валоризираше. И покрај потпишувањето на Спогодбата со која се утврди најниската плата во јавниот сектор, прашањето на најниската плата и понатаму остана отворено, како, во јавниот сектор, уште повеќе во реалниот сектор (стопанството). 
Во мај 2006 година Конфедерацијата на слободни синдикати (КСС) во рамките на одбележувањето на Меѓународниот ден на трудот-Први Мај, започна акција за собирање на 10.000 потписи за донесување на Закон за минимална плата. Во акцијата беа собрани 43.000 потписи кои беа доставени до надлежните институции, но Закон за минимална плата не беше донесен. 
Во 2010 година, по повод одбележување на најголемиот празник на трудот 1-ви Мај, ССМ започна Кампања за утврдување на минимална плата во Република Македонија и до надлежното министерство за труд и социјална политика поднесе Иницијатива за утврдување на минимална плата во РМ. Иницијативата е поддржана од Конфедеарцијата на слободни синдикати на Македонија (КСС) и Унијата на независни и автономни синдикати (УНАСМ). 
Од сите горенаведени акции, иницијативи и активности конечно на 1.10.2011 година социјалните партнери по долга дискусија и вкрстување на аргументите на седница на ЕСС постигнаа социјален договор според кој треба да се донесе Закон за минимална плата при што висината минималната плата да изнесува 8.050,00 денари (130,89 Евра)  или 39,59% од просечната месечна бруто плата, со период на усогласување од 3 години за текстилната и кожарската индустрија и негова примена од 2012 година. Врз основа на овој договор Собранието на РМ на седницата одржана на ден 23.01.2012 година го донесе Законот за минимална плата кој стапи во сила на 30.01.2012 година.

	Во јавноста поимите најниска плата и минимална плата најчесто се поистоветуваат, иако постои суштинска разлика помеѓу овие два термина. Во што е разликата?  Најниската плата е економска и планска категорија која е еден од клучните елементи за утврдување на основната плата согласно коефициентите на сложеност на работните места утврдени со колективен договор. За разлика од неа, минималната плата е социјална категорија и основен инструмент за решавање, односно ублажување на сиромаштијата. Таа на работникот треба да му обезбеди соодветна социјална и материјална сигурност и животен стандард врз основа на неговиот труд. Тоа се утврдува врз основа на повеќе критериуми, како што се “потребите на работниците и нивните семејства, земајќи го во предвид општото ниво на платите во државата, животните трошкови, нивото на продуктивност во државата” ​[10]​ и др. Според тоа минималната плата е социјална категорија што му овозможува минимална егзистенција на работникот и нејзиниот износ треба да е задолжителен за сите работодавачи во државата. Минималната плата во основа секогаш треба да е повисока од најниската плата. 
	 Минималните плати не можат да се намалат, а доколку некој од одговорните лица направи пропуст во нивната примена ќе се применат соодветни кривични и други мерки.​[11]​  Најниската плата, во јавниот сектор, треба да ја утврдат социјалните партнери низ конструктивен социјален дијалог помеѓу Владата и Синдикатот со ОКД за јавниот сектор, додека во приватниот сектор да ја утврдат Синдикатот и ОРМ со КД на ниво на гранки и дејности.
	Во РМ најниската плата во 2008 година се движи во распон од 75 - 200 евра, што е 30 - 50% од просечната заработувачка во државата во 2008 година зависно од дејноста. Кожарската и чевларската индустрија има утврдено најниска плата во износ од 4.100,00 денари (68 евра), во текстилната индустрија во висина од 5.500,00 денари (90 евра),​[12]​ во ЈП ,,Македонски шуми,, 6.500,00 денари (108 евра), во здравството 12.167,00 денари (200 евра),​[13]​ во дејноста социјална заштита 10.756,00 (180 евра)​[14]​итн.
	Колку е важна најниската (основната) плата која на вработените ќе им обезбеди достоинствена егзистенција покажа серијата самоубиства во 2010 година на работници кај производителот на електроника и електронски елементи “Фокскон”​[15]​ во Кина, каде на работниците месечно основна плата изнесува 900 јуани (110 Евра), што е во согласност со најниската плата во Шенжен. Поради ниската плата во Фокскон, 72.5% од вработените биле принудени редовно да работат прекувремено, кои според некои извештаи голем дел од работниците работеле 80 часа прекувремено месечно, што е многу повеќе од законски дозволените 36 часа за да опстанат. Големиот притисок на работното место, секојдневната борба за опстанок (ниските плати) и строго пропишаниот живот во рамките на концернот се сметаат за причина за серијата самоубиства.​[16]​  Во меѓувреме “Фокскон” реагираше и по итна постапка ги зголеми платите за 30%, а во октомври 2010 година се планираат нови зголемувања, кога работниците би требало да заработуваат 2000 јуани, односно 240 евра без прекувремена работа.
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^7	  Денес во светот генерално постојат два модела на плаќање на вработените. Едниот е ригиден, а вториот флексибилен. Флексибилниот систем на плати е карактеристичен за неолибералните економии, каде платите претежно се уредуваат децентрализирано т.е. по пат на колективно преговарање. Ригидниот начин на уредување на платите значи дека слободата на договарање на платите е ограничен со институтот минимална плата-заработувачка
^8	  Билтен на ССМ, 20.01.2008 година.Држави кои во моментов најниската плата ја имаат регулирано со гранков колективен договор се: Австрија, Германија, Данска, Италија, Кипар, Финска, Норвешка и Шведска.
^9	  Пеце Груевски, колумна во Утрински весник бр. 2612 од 15.02.2008 година со наслов: Најниска плата и Колективните договори во РМ.
^10	  Види член 3 став 1, Параграф а. и б. од Конвенцијата бр. 131 на МОТ за утврдување на минимална плата од 1970 година.
^11	  Ибид. чл. 2 , параграф 1.
^12	  На ден 11.11.2009 година КД за текстилната индустрија со Спогодба помеѓу СТКЧ и Здружението за текстилна индустрија при ОРМ е утврдена  најниската плата во текстилната индустрија во висина од 5.500,00 денари. Во претходната година износот на најниската плата во оваа дејност изнесуваше 4.500,00 денари.
^13	  Спогодба помеѓу Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Македонија и Министерот за труд и социјална политика од 28.04.2010 година (Сл. Весник на РМ бр.60/10)
^14	  Спогодба меѓу Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита и Министерот за труд и социјална политика од 18.01.2010
^15	  Фокстон е Фирма од Тајван, која има изградено фирма во Јужнокинискиот град Шенжен. Овој концерн соработува со голем број на познати брендови од електронската индустрија, меѓу кои и со познатиот бренд за компјутери Apple од САД. Фокскон вработува околу 400.000 вработени.
^16	  Текст со наслов “Зошто се убиваат кинеските работници”?, Дневник, бр.4294 од 21.06.2010, стр.9. 
